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⛉ᩍ⛉᭩࠾ࡼࡧ㭯ᒸᕷࡢ๪ㄞᮏࢆ᳨ウࡋ㸪᪂₲ᆅ
㟈ࢆᤵᴗ࡛ᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ༢ඖࡢࣜࢫࢺ࢔ࢵࣉ
ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡋ࡚㸪ᚋ㏙ࡢ⊂⮬సᡂ㈨ᩱࡀࡑࢀࡒࢀ
࡝ࡢ༢ඖ࡛ά⏝ྍ⬟࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛⏣ᮧ
ࢆࡶ࡜࡟㸪ᑠᏛᰯ♫఍⛉࡛ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪
㈨ᩱࢆ㑅ᢥ㸪୍㒊ຍᕤࡋ࡚㸪᪂₲ᆅ㟈ࡢෆᐜࢆྵ
ࡴ⊂⮬ࡢ๪ㄞᮏ࣮࣌ࢪ᱌࡜㈨ᩱࡢసᡂࢆ⾜࠺ࠋ➨
࣭ Ꮫᖺᑐ㇟ࡢᩍᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪤Ꮡࡢ㭯ᒸᕷࡢ
๪ㄞᮏ࡟ᕪࡋ᭰࠼ࡸ㏣ຍࡀྍ⬟࡞࣮࣌ࢪ࡟ࡍࡿࠋ
➨࣭ Ꮫᖺࡢ♫఍⛉ࡢᤵᴗࡣ㏻ᖖ㸪ᩍ⛉᭩ࡀ౑ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ᩍ⛉᭩ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓᤵᴗᒎ㛤࡛౑
࠼ࡿࡼ࠺᪂₲ᆅ㟈㛵㐃ࡢෆᐜࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ㈨ᩱ࡜
ᤵᴗ᱌ࢆసᡂࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᒣᙧ┴ෆࡍ࡭࡚ࡢ
ᕷ⏫ᮧ࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮾி᭩⡠ࡢᩍ⛉᭩ࢆ⏝࠸
ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
୰Ꮫᰯ♫఍⛉ᆅ⌮ⓗศ㔝
 㯮⏣ࡀ⾜ࡗࡓ୰Ꮫᰯᆅ⌮ᩍ⛉᭩ࡢෆᐜศ
ᯒ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟㸪༢ඖࠕ᪥ᮏࡢㅖᆅᇦ࡛ࠖ㸪ᒣᙧ
┴ࡢ⅏ᐖᒚṔࡸࣁࢨ࣮ࢻࢆ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚ά⏝࡛ࡁࡿ
༢ඖᵓᡂ࠾ࡼࡧᤵᴗ᱌ࢆసᡂࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᒣ
ᙧ┴ෆ࡛ᗈࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ  ᖺᗘ∧ࡢᖇᅜ᭩
㝔ࡢᆅ⌮ᩍ⛉᭩ࢆ஦౛࡜ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ྛ༢ඖࡢ㓄
ᙜ᫬㛫ࡣ㸪ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩ㸪ྠϪ㸪㒔ᕷᅪᛂ⏝ᐇ
⩦ࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪Ꮫᰯࡢᐇ᝟࡟㐺ྜࡉࡏࡿࠋ

㸱 ⤖ᯝ
ᑠᏛᰯ♫఍⛉ࡢᩍ⛉᭩ศᯒ
⾲ࡣ㸪ᑠᏛᰯᩍ⛉᭩ࡢ࡞࠿࡛⮬↛⅏ᐖࡸ㜵⅏
࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࡀྍ⬟࡜ぢ㎸ࡲࢀࡿ㒊ศࢆࡲ࡜ࡵࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟㛵ࡍࡿグ㏙㸪࡜ࡃ࡟
኱㟈⅏Ⓨ⏕᫬ࡢ≧ἣࡀ㸪ከࡃࡢ༢ඖ࡟࠾࠸࡚㸪ᩍ
ᮦ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᑠᏛᰯ♫఍
⛉ࡢ࡞࠿࡛㸪ඹ㏻ࡋࡓ஦㇟ࢆከ᪉㠃࠿ࡽᏛ⩦ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࢆᩍᮦ࡜ࡋࡓ㸪య⣔ⓗ࡞㜵
⅏ᩍ⫱ࡢᒎ㛤ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


⾲㸬㜵⅏ࡸ⮬↛⅏ᐖࢆᢅ࠸ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿᑠᏛᰯ♫఍⛉ᩍ⛉᭩ࡢෆᐜẚ㍑ 
 ᩍ⫱ฟ∧ ᮾி᭩⡠ ගᮧᅗ᭩ ᪥ᮏᩥᩍฟ∧
࣭ 
ᖺ
ୖ
ࢃࡓࡋࡓࡕࡢ኱ዲࡁ࡞ࡲࡕ
࣭Ỉᐖࡢグ㘓
ࢃࡓࡋࡓࡕࡢࡲࡕ
࣭పᆅ࡜ὠἼࡢᾐỈᇦ
ࢃࡓࡋࡓࡕࡢࡲࡕࡣ㸪
࡝ࢇ࡞ࡲࡕ
࣭ࡲࡕ࠶ࡿࡁ ヱᙜ࡞ࡋ
࣭ 
ᖺ
ୗ
Ᏻ඲࡞ࡃࡽࡋࢆᏲࡿ
࣭⮬ຓ࡜㜵⅏カ⦎
࣭ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢ⿕ᐖ
࣭⅏ᐖⓎ⏕᫬ࡢ⾜ ື
࣭㜵⅏ㄢࡢヰ㸪ᆅᇦ㜵⅏カ⦎
࣭᪥ᖖࡢ㜵⅏⾜ ື
ࡃࡽࡋࢆᏲࡿ
࣭㑊㞴カ⦎
࣭ಶேࡸ⮬἞యࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
࣭⮬୺㜵⅏⤌⧊
࣭ὥỈࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ
࣭ᅜࡸ┴ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ᏳᚰᏳ඲ࡳࢇ࡞ࡢࡃࡽࡋ
࣭㜵⅏カ⦎ࡢᵝᏊ

ᆅ࠸ࡁࡢࡣࡗ࡚ࢇ࡟ࡘࡃࡋ
ࡓேࠎᏳᨻ༡ᾏᆅ㟈࡜὾ཱྀ
᲌㝠
࣭ᙜ᫬ࡢὠἼ㑊㞴ࡢ⤒㊰
࣭Ᏻᨻ༡ᾏᆅ㟈࡜᫛࿴༡ᾏᆅ㟈
ࡢὠἼ⿕ᐖ
ᖺ
ୖ
ࢃࡓࡋࡓࡕࡢࡃࡽࡋ࡜ᅜᅵ
࣭ⓑ᰿㒓ࡢỈᐖ
㣗ᩱ⏕⏘ࢆᨭ࠼ࡿேࠎ
࣭୕㝣ᆅᇦࡢỈ⏘ᴗࡢ᚟⯆
ࢃࡓࡋࡓࡕࡢᅜᅵ
࣭Ỉᐖ࡬ࡢഛ࠼࡜἞Ỉ
᪥ᮏࡢᅜᅵ࡜ࢃࡓࡋࡓࡕ
ࡢࡃࡽࡋ
࣭Ỉᐖ࡜἞Ỉ஦ᴗ
᪥ᮏࡢᅜᅵ࡜ேࠎࡢࡃࡽࡋ
࣭Ỉᐖ࡜἞Ỉ஦ᴗ
࣭ὥỈࢆ㜵ࡄࡓࡵࡢᕤኵ
ᖺ
ୗ
ࡃࡽࡋࢆᨭ࠼ࡿ᝟ሗ
࣭⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ
࣭ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢሗ㐨
࣭㑊㞴ᡤࡢ≧ἣ
࣭ὥỈࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ
ᅜᅵࡢ⮬↛࡜࡜ࡶ࡟⏕ࡁࡿ
࣭⥳ࡢࢲ࣒ࡢാࡁ
࣭ ᖺ௨㝆ࡢ᪥ᮏ࡛㉳ࡁࡓ኱
ࡁ࡞⮬↛⅏ᐖ
࣭බຓ㸪ඹຓ࡜㜵⅏࡟ഛ࠼ࡿタഛ
᝟ሗ໬ࡋࡓ♫఍࡜ࢃࡓࡋࡓ
ࡕࡢ⏕ά
࣭ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏᫬ࡢሗ㐨
ࢃࡓࡋࡓࡕࡢ⏕ά࡜⎔ቃ
࣭ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢ⿕ᐖ࡜᪥ᮏ
࡛㏆ᖺ㉳ࡁࡓ⮬↛⅏ᐖ
࣭ᅜࡸᆅᇦࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
࣭ᆅᇦ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ㜵⅏࡜℈ཱྀ
᲌㝠
᝟ሗ࡜ࢃࡓࡋࡓࡕࡢࡃࡽ
ࡋ
࣭ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏᫬ࡢሗ㐨
࣭⅏ᐖ᫬ࡢ࣓ࢹ࢕࢔ࡸࢸࣞ
ࣅᒁࡢᕤኵ
࣭⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ
ே࡜⮬↛ࡀඹ࡟⏕ࡁࡿᅜ
ᅵ
࣭᪥ᮏࡢ⮬↛⅏ᐖ
࣭ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢᩍカ
࣭஦๓ࡢ⮬ຓࡸඹຓ
ࢃࡓࡋࡓࡕࡢࡃࡽࡋࢆᨭ࠼
ࡿ᝟ሗ
࣭㟈⅏Ⓨ⏕᫬࡜᝟ሗࡢධᡭ
ᅜᅵࡢ⎔ቃࢆᏲࡿ
࣭᪥ᮏ࡛㉳ࡇࡗࡓ⮬↛⅏ᐖ
࣭⮬↛⅏ᐖⓎ⏕ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒
࣭㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏ࡢ⿕ᐖ
࣭ᆅ᪉බඹᅋయࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜⮬
↛⅏ᐖ࡟ഛ࠼ࡿタഛ
࣭㜵⅏⚟♴ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
࣭㑊㞴カ⦎࡜ࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ
ᖺ
ୗ
ͤᖺୖ୍࡛㒊ᢅ࠸
ᬽࡽࡋࡢ୰ࡢᨻ἞
࣭ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢὠἼ
࣭බຓ࡜࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
࣭᚟⯆࡜ࡲࡕ࡙ࡃࡾ
ࢃࡓࡋࡓࡕࡢ⏕ά࡜ᨻ἞
࣭ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢ⿕ᐖ
࣭⅏ᐖ᫬ࡢᕷࡸ┴㸪ᅜࡢྲྀࡾ
⤌ࡳ
࣭᚟⯆ᨭ᥼࡜࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
࣭Ẽ௝἟ᕷࡢ᚟⯆ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
࣭ཎⓎ஦ᨾ࡜㑊㞴
ඹ࡟⏕ࡁࡿᆅ⌫
㜰࣭⚄࣭ ῐ㊰኱㟈⅏グᛕࠗ ே
࡜㜵⅏ᮍ᮶ࢭࣥࢱ࣮࠘ࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳ
࣭᪥ᮏࡢṔྐୖ㉳ࡇࡗࡓ኱
ᆅ㟈
ࢃࡓࡋࡓࡕࡢࡃࡽࡋ࡜ᨻ἞
࣭㟈⅏Ⓨ⏕᫬ࡢᨻ἞ࡢື ྥ
࣭࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜⮬⾨㝲ࡢά㌍
࣭┴ࡸᅜࡢ⅏ᐖ᚟⯆ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
࣭ࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࡢసᡂࡸᆅᇦ
㜵⅏カ⦎
ͤᖺୖ ㏆௦ᅜᐙ࡟ྥࡅ࡚̾㛵ᮾ኱㟈⅏࠿ࡽࡢ᚟⯆࡜ᚋ⸨᪂ᖹ࣭̾ ᚟⯆࡜ࡲࡕ࡙ࡃࡾ     㸦ྛᩍ⛉᭩ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧

ࡓ࡜࠼ࡤ㸪࣭ ᖺୗ࡛ࡣ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢ⿕ᐖ
ࡢ≧ἣࡸ㸪ேࠎࡀ༠ຊࡋᕤኵࡋ࡚ᆅ㟈࡟ᑐࡋ࡚ഛ
࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺୗ࡛ࡣ㸪ᮾ
᪥ᮏ኱㟈⅏ᙜ᫬ࡢሗ㐨ࡢᵝᏊࡸ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࡀྲྀ
ࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺୗ࡛ࡣ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ᚋ
ࡢ᚟⯆ࡢᵝᏊࡸ㸪᚟⯆ᨭ᥼࡟ᦠࢃࡗࡓ࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
㐣ཤࡢ⅏ᐖࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿᩍ⛉᭩ࡶ࠶ࡿࠋࡓ࡜
࠼ࡤ㸪᪥ᮏᩥᩍฟ∧࡛ࡣ㸪Ᏻᨻ༡ᾏᆅ㟈࡟࠾ࡅࡿ
ὠἼ⿕ᐖࡸ㸪℈ཱྀᝅ㝠ࡢࠗ✄ࡴࡽࡢⅆ࠘ࢆᢅࡗ࡚
࠸ࡿࠋᖺୗࡸ  ᖺୗ࡛㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏ࢆྲྀࡾ
ୖࡆ࡚࠸ࡿᩍ⛉᭩ࡶ࠶ࡿࠋ
ᑠᏛᰯ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿᩍᮦ໬
 ⾲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪᪤Ꮡࡢ๪ㄞᮏࡢෆᐜ࡜↷ࡽࡋ
ྜࢃࡏ㸪᪂₲ᆅ㟈ࡢ㛵㐃஦㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ༢ඖ࡜ᤵᴗ࡛ࡢᢅ࠸᪉ࢆ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡇ
ࢀࢆࡶ࡜࡟⏣ᮧࡢᡂᯝࢆ⏝࠸࡚㸪ྛ༢ඖ࡛
࡝ࡢ㈨ᩱࢆ౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿᳨ウࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪
ࣜࢫࢺ࢔ࢵࣉࡋࡓ༢ඖ࡛㸪ఱࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᩍ࠼ࡿ
࠿᳨ウࡋࡓࠋ⾲࡛ࡣ㸪ෆᐜࡀ㐺ྜࡍࡿᮾி᭩⡠

ࡢᩍ⛉᭩ࡢ㡫ࢆ᫂グࡋ㸪ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡸᩍ
⛉᭩࡜ࡢ‽ᣐ≧ἣࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ௨ୖࢆࡶ
࡜࡟㸪ᑠᏛᰯ➨Ꮫᖺ࠿ࡽ➨Ꮫᖺࡲ࡛㸪ィࡘ
ࡢ༢ඖ࡛๪ㄞᮏ࣮࣌ࢪࡸᤵᴗ᱌ࢆసᡂࡋࡓࠋ
ձ➨ᏛᖺࠕᕷࡢᵝᏊ ࠖ
 ➨Ꮫᖺࡢึᮇ࡟⨨࠿ࢀࡓࡇࡢ༢ඖ࡛ࡣ㸪㌟㏆
࡞ᆅᇦࡀᏛ⩦ࡢ୺㢟࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿࠋ➨Ꮫᖺࡢ
⏕ά⛉࡟࠾ࡅࡿᆅᇦᏛ⩦࡛ᆅᅗグྕࡸ᪉఩࡞࡝ࢆ
ᢅࡗࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ᑐ㇟ᆅᇦࡀᏛᰯ࿘㎶࠿ࡽ
ᕷ࡬࡜ᗈࡆࡽࢀࡿࠋᮏ༢ඖ࡛ࡣ㸪㌟㏆࡞ᆅᇦࡢᆅ
⌮ⓗ஦㇟ࢆ୺࡟ᢅ࠺ࡓࡵ㸪᪂₲ᆅ㟈ࡢᢅ࠸ࡣ㍍ᗘ
࡟࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋᑠᏛᰯ➨Ꮫᖺ࡜࠸࠺Ⓨ㐩
ẁ㝵ࢆ⪃៖ࡋࡘࡘ㸪༢ඖ඲యࡢෆࡢ᫬㛫࡛㸪ඣ
❺ࡢ⌮ゎ࡟ἢ࠸࡞ࡀࡽ↓⌮࡞ࡃᢅ࠼ࡿࡼ࠺࡟ᵓᡂ
ࡋࡓ⾲ࠋ๪ㄞᮏ࡟ࡣ㸪ࠕࡴ࠿ࡋ኱ࡁ࡞ᆅࡋࢇࡀ
࠶ࡗࡓᕷࡢᵝᏊࠖ࡜ࡋ࡚㸪᪂₲ᆅ㟈ࡢ⿕ᐖࡢᵝᏊ
ࡀࢃ࠿ࡿ෗┿ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔࠋ㐣ཤࡢ⅏ᐖࢆ㌟㏆࡞
ᆅᇦࡢ≉Ⰽ࠶ࡿ஦㇟࡜ࡋ࡚㸪୍㒊ᩍ⛉ࡢ࡞࠿࡟⤌
ࡳ㎸ࡴࡇ࡜࡛㸪ඣ❺ࡢ㒓ᅵ⌮ゎࢆࡼࡾ㇏࠿࡟ࡍࡿ
ᩍ⫱ຠᯝࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ
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⾲㸬᪂₲ᆅ㟈ࡢᢅ࠸ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ༢ඖ➹⪅సᡂ
Ꮫᖺ ࠐ࡝ࡢ༢ඖ࡛ᢅ࠺࠿ࠝᩍ⛉᭩࣮࣌ࢪ ࠞ ࣭ఱࢆᩍ࠼ࡿ࠿ ی㈨ᩱ ۼ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᩍ࠼ࡿ࠿
➨㸱
Ꮫᖺ
ࠐᕷࡢᵝᏊ
ࠝᮾி᭩⡠㸸3㹼 ࠞ
࣭㭯ᒸᕷࡢ࠿ࡘ࡚ᆅ㟈ࡢ⿕ᐖ࡟㐼
ࡗࡓሙᡤࢆᏛࡧ㸪⮬↛⅏ᐖࡢ▱㆑
ࡢ⣲ᆅࢆ㣴࠸㸪㒓ᅵࡢ⌮ゎࢆࡼࡾ
㇏࠿࡟ࡍࡿࠋ
ی෗┿
ࠕಽቯࡋࡓி⏣
ᗂඣᅬ ࠖ

ۼ෗┿㈨ᩱࢆᥦ♧ࡋ㸪࡞ࡐࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜
ࡀ㉳ࡇࡗࡓࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡉ࠼㸪࠿ࡘ࡚ᗉෆࢆ
኱ࡁ࡞ᆅ㟈ࡀくࡗࡓࡇ࡜ࢆ࡜ࡽ࠼ࡉࡏࡿࠋ
ࠐᆅᇦࡢྂ࠸ࡶࡢ᥈ࡋ
ࠝᮾி᭩⡠㸸3㹼 ࠞ
࣭࠿ࡘ࡚኱ᆅ㟈ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆᩍ
࠼࡚ࡃࢀࡿ▼☃ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
ی෗┿
ࠕሀⱏἑ▼☃ ࠖ
ۼ▼☃࡟࡝ࢇ࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ
➨㸲
Ꮫᖺ
ࠐᏳ඲࡞ࡃࡽࡋࢆᏲࡿ
ࠝᮾி᭩⡠㸸3㹼 ࠞ
࣭ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࡀ
㉳ࡇࡿ࠿ࢆᩍ࠼ࡿࠋ
࣭ᆅᇦ࡛ࡣ㸪Ꮫᰯ࡜ᆅᇦࡀ༠ຊࡋ
࡚㑊㞴ᡤ㛤タ࡟ྥࡅࡓ༠㆟ࡸ㸪㜵
⅏カ⦎ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᏛࡪࠋ
ی෗┿
ࠕᅜ㐨ྕ⥺ࡢ
Ỵቯ ࠖ
ی෗┿
ࠕ㣤┒ᒣᄇ◁ ࠖ
ۼ᪂₲ᆅ㟈ᙜ᫬ࡢ⿕ᐖࡢᵝᏊࢆఏ࠼ࡿ෗
┿ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ
ۼ⌧ᅾ㸪ᆅ㟈࡟ഛ࠼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡢᛮ
࠸ࡸᕤኵࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ᆅᇦ࡛ࡣᆅ㟈ࡢᑐ⟇
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࡘ࠿ࡲࡏࡿࠋ
ࠐ㣧ᩱỈ㸪㟁Ẽ㸪࢞ࢫ
ࠝᮾி᭩⡠㸸3㹼 ࠞ

࣭ᆅ㟈ࡢ᫬࡟ࡣỈ㐨ࡀ౑࠼࡞ࡃ࡞
ࡿࡇ࡜ࢆᩍ࠼ࡿࠋ
࣭⤥ỈࡢᵝᏊ࠿ࡽ㸪Ỉࡀ⏕ά࡟୙
ྍḞࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᏛࡪ
ی෗┿
ࠕගࡀୣᆅ༊ኪ㛫
⤥ỈࡢᵝᏊ ࠖ
ۼ⤥ỈࡢᵝᏊࡢ෗┿࠿ࡽ㸪Ꮀࡋࡑ࠺࡟ࡋ࡚
࠸ࡿᵝᏊࡸࡓࡃࡉࢇࡢேࡀỈࢆồࡵ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࠋ
➨㸳
Ꮫᖺ
ࠐ⮬↛⅏ᐖࢆ㜵ࡄ
ࠝᮾி᭩⡠㸸3㹼 ࠞ
࣭᪂₲ᆅ㟈ࡢᴫせࢆᩍ࠼ࡿࠋ
࣭᪂₲ᆅ㟈࡛ᗉෆᆅ᪉࡟⏕ࡌࡓ⿕
ᐖࢆᏛࡪࠋ
࣭࠿ࡘ࡚኱ᆅ㟈ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆᩍ
࠼࡚ࡃࢀࡿ▼☃ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
ی෗┿
ࠕᅜ㐨ྕ⥺ࡢ
Ỵቯ ࠖ
ی෗┿
ࠕ㣤┒ᒣᄇ◁ ࠖ
ی෗┿
ࠕሀⱏἑ▼☃ ࠖ
ۼ᪥ᮏࡢ⮬↛⅏ᐖࢆᏛ⩦ࡋ㸪ᆅᇦ⣲ᮦ࡜ࡋ
࡚㭯ᒸᕷࡢ㐣ཤࡢ⮬↛⅏ᐖࢆᢅ࠺ࠋ
ۼ᪂₲ᆅ㟈ࡢ㈨ᩱ࠿ࡽᴫせࢆࡘ࠿ࡲࡏࡿࠋ
ۼᐙ᪘࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋ⮬Ꮿ࡛ࡶ᪂₲ᆅ
㟈࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡉࡏࡿࠋ᝟ሗࡀᐙ᪘࠿ࡽᚓ
ࡽࢀ࡞࠸࡜ࡁࡣ㸪ㄒࡾ⥅ࡄᚲせឤࢆᤵᴗ࡟
ࡼࡗ࡚ᣢࡓࡏࡿࠋ
➨㸴
Ꮫᖺ
ࠐᬽࡽࡋ࡜ᨻ἞
ࠝᮾி᭩⡠㸸3㹼 ࠞ
࣭ᆅᇦ࡛ࡣᆅ㟈࡞࡝ࡢ⮬↛⅏ᐖ࡟
ഛ࠼ࡿࡓࡵ࡟㜵⅏カ⦎ࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆᩍ࠼ࡿࠋ
ی෗┿
ࠕ኱ሯ⏫ᆅᇦ㜵
⅏カ⦎ ࠖ
ۼ㭯ᒸᕷ኱ሯ⏫࡛⾜ࢃࢀࡓᆅᇦ㜵⅏カ⦎
ࡢᵝᏊࢆᥦ♧ࡋ㸪ᆅᇦࡢேࠎࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ
ᕤኵࡸᛮ࠸ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ

⾲㸬๪ㄞᮏࠕᕷࡢᵝᏊࠖࡢᵓᡂ
3  ࡴ࠿ࡋ኱ࡁ࡞ᆅࡋࢇࡀ࠶ࡗࡓᕷࡢᵝᏊ
࣭㭯ᒸᕷ࡟ࡣᵝࠎ࡞≉Ⰽ࠶ࡿሙᡤࡢ࠺ࡕ㸪࠿ࡘ࡚
ᆅ㟈ࡢ⿕ᐖ࡟㐼ࡗࡓሙᡤࢆᏛࡧ㸪⮬↛⅏ᐖࡢ▱㆑
ࡢ⣲ᆅࢆ㣴࠸㸪㒓ᅵࡢ⌮ゎࢆࡼࡾ㇏࠿࡟ࡍࡿࠋ

ղ➨Ꮫᖺࠕᆅᇦࡢྂ࠸ࡶࡢ᥈ࡋࠖ
 㭯ᒸᕷࡢ๪ㄞᮏ࡛ࡣ㸪᫇ࡢᵝᏊࢆఏ࠼ࡿᵝࠎ࡞
▼☃ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋኳಖ ᖺ࡟ᗉෆἈ
࡛Ⓨ⏕ࡋࡓኳಖᆅ㟈ࡢⓎ⏕ࢆグ㘓ࡋࡓ▼☃ࡀ㸪ࠕኳ
ಖࡢ኱ὠἼ቎☃ࠖ࡜ࡋ࡚㸪ሀⱏἑᆅ༊࡟ṧࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࢆ⤒࡚ࠕ෌Ⓨぢࠖࡉ
ࢀ㸪ᖺ࡟ᆅᇦఫẸ࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡋࡃసࡾ┤ࡉࢀ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿᅗᕥࠋ᪂₲ᆅ㟈࡛ࡣ㸪ᗉෆᆅ᪉
ࡢὠἼࡢ⿕ᐖࡣẚ㍑ⓗᑠࡉ࠿ࡗࡓࠋ㐣ཤࡢ⅏ᐖ⤒
㦂ࢆᩍカ࡜ࡋ࡚▼☃࡟้ࡳ㸪ኳಖᆅ㟈ࢆ㊊᥃࠿ࡾ
࡟ࡋ࡚⅏ᐖᒚṔ࡟ゐࢀ㸪᪂₲ᆅ㟈࡟ࡘ࡞ࡆࡿ࡜࠸
࠺ᤵᴗᒎ㛤ࡶ༑ศ᝿ᐃ࡛ࡁࡿࠋᚋୡ࡟ㄒࡾ⥅ࡄඛ
ேࡢᛮ࠸ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡣ㸪୰Ꮫᖺࡢ♫఍⛉࡛┠ᣦࡉ
ࢀࡿ┠ᶆ࡜ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪤Ꮡࡢ๪ㄞᮏ࡛ྲྀࡾୖ
ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ▼☃ࠖ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚↓⌮࡞ࡃᤵᴗ
࡛ᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ぢ㛤ࡁ࣮࣌ࢪ࡛ᵓ
ᡂࡋࡓᅗᕥ㸪⾲ࠋ


⾲㸬๪ㄞᮏࠕᆅᇦࡢྂ࠸ࡶࡢ᥈ࡋࠖࡢᵓᡂ
3  ᆅ࠸ࡁࡢྂ࠸ࡶࡢࡉࡀࡋ
࣭ሀⱏἑᆅ༊࡟࠶ࡿ▼☃ࡢ෗┿࠿ࡽ㸪▼☃࡟㎸ࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦఫẸࡢᛮ࠸ࡸ㢪࠸ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ
3  ሀⱏἑࡢ▼☃
࣭▼☃࡟ࡣ㸪㐣ཤࡢ⅏ᐖ࡟ࡼࡿ⿕ᐖࢆఏ࠼㸪ᛀࢀ
ࡿࡇ࡜࡞ࡃᚋୡ࡟ཷࡅ⥅࠸࡛࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ᩍカ
ࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᏛࡪࠋ

ճ➨ᏛᖺࠕᏳ඲࡞ᬽࡽࡋࢆᏲࡿࠖ
 ࡇࡢ༢ඖ࡛ࡣ㸪ⅆ஦࣭஦ᨾ࣭ᆅ㟈ࡢࡘ࠿ࡽ୍
ࡘ㑅ᢥࡋ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㭯ᒸᕷ࡛౑ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿ๪ㄞᮏ࡟ࡣᆅ㟈ࡢ࣮࣌ࢪࡀ࡞࠸ࡢ࡛㸪ᆅ
㟈グ㍕ࡀ࠶ࡿ௚ࡢ๪ㄞᮏࡸᮾி᭩⡠ᩍ⛉᭩ࢆཧ⪃
࡟ࡋ࡚㸪ᆅ㟈ࢆᢅ࠺๪ㄞᮏ࣮࣌ࢪࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜
࡜ࡋࡓࠋᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ἢࡗ࡚㸪ᆅ㟈࡟ᑐ
ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡢᛮ࠸ࡸᕤኵ㸪
ேࠎࡀ஫࠸࡟༠ຊࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆྵࡵ࡚ᵓᡂࡋࡓ
⾲ ࠋ࡜ࡃ࡟㸪㭯ᒸᕷෆ࡛㸪Ꮫᰯ࡜ᆅᇦࡢ༠ຊ
࡟ࡼࡿ㑊㞴ᡤ㛤タ࡟ྥࡅࡓヰࡋྜ࠸ࢆࡋ࡚࠸ࡿᆅ
༊㸪㜵⅏カ⦎ࢆᏛᰯ࡜ᆅᇦࡀྜྠ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿᆅ
༊ࡢ஦౛ࢆ㸪๪ㄞᮏ࣮࣌ࢪ࡟ྲྀࡾධࢀࡓᅗྑࠋ
ࡲࡓ㸪㌟㏆࡞஦㇟ࢆ⏝࠸࡚㸪ᐇឤࢆకࡗࡓᆅ㟈⿕
ᐖࡢ⌮ゎࡸ㸪ከ㠃ⓗ࡞㒓ᅵ⌮ゎࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋࡘࡘ㸪
↓⌮ࡢ࡞࠸⠊ᅖ࡛᪂₲ᆅ㟈ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔࠋ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ



⾲㸬๪ㄞᮏࠕᏳ඲࡞ᬽࡽࡋࢆᏲࡿࠖࡢᵓᡂ
3  ᆅࡋࢇࡀ࠾ࡇࡿ࡜
࣭ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡼ࠺࡞኱ࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ㉳ࡇࡿ࡜㸪ὠ
Ἴࡀ㉳ࡇࡿࡇ࡜ࢆᏛࡪࠋ
3  ࡦ㞴ᡤ࡛ࡢ⏕ά
࣭ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢ᫬㸪ேࡧ࡜ࡀ㑊㞴ᡤ࡜࡞ࡗࡓᏛ
ᰯ࡛ඹྠ⏕άࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆᏛࡪࠋ
3  ࡉࡲࡊࡲ࡞ேࡀ࠿࠿ࢃࡿࡌࡹࢇࡧ
࣭ᆅᇦࡸᏛᰯ࡛ࡣᵝࠎ࡞ேࡀ㛵ࢃࡾྜࡗ࡚㸪㑊㞴
ᡤ㛤タ࡟ྥࡅࡓ‽ഛࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᏛࡪࠋ
3㹼  ᪂ࡀࡓᆅࡋࢇ
᪂࣭₲ᆅ㟈࡟ࡼࡿ㭯ᒸᕷࡢ⿕ᐖࡢᵝᏊࢆ෗┿ࡸᙜ
᫬⤒㦂ࡋࡓேࡢసᩥ࠿ࡽᏛࡪࠋ
3㹼  Ꮫᰯ࡛⾜࠺ࡇ࡜㸪ᐙ࡛࡛ࡁࡿࡇ࡜
࣭Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪㑊㞴カ⦎ࡸタഛࡢᏳ඲Ⅼ᳨ࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᆅᇦࡢேࡧ࡜࡜ヰࡋྜࡗ࡚㑊㞴ᡤ㛤
タࡢྲྀࡾỴࡵࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᏛࡪࠋ
࣭ᐙ࡛ࡣ㸪᪥ࡈࢁ࠿ࡽ㸪ᐙලࡢᅛᐃࡸ㑊㞴ඛࡢ⣙
᮰࡞࡝ࡢᐙ᪘࡛⾜࠼ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ
࣭⅏ᐖⓎ⏕᫬࡟ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀಶே࡛࡛ࡁ
ࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ

մ➨Ꮫᖺࠕ㣧ᩱỈ࣭㟁Ẽ࣭࢞ࢫࠖ
 ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࠕ㣧ᩱỈ࣭㟁Ẽ࣭࢞ࢫ ࡢࠖ࠺ࡕ㸪㣧ᩱ
Ỉ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪ༢ඖࠕỈࡣ࡝ࡇ࠿ࡽࠖ࡟‽ᣐࡋ㸪
㏣ຍࡋ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ๪ㄞᮏ࣮࣌ࢪࢆసᡂࡋ

ࡓࠋ᪂₲ᆅ㟈ࡢⓎ⅏┤ᚋ㸪ᗉෆᆅ᪉ࡣ᩿Ỉࡋ㸪ேࠎ
ࡣཝࡋ࠸⏕άࢆᙉ࠸ࡽࢀࡓࠋ᩿Ỉ࡟ࡼࡗ࡚ᅔ㞴࡟
࡞ࡗࡓ⏕άࡢᵝᏊࢆ㸪ᙜ᫬ඣ❺ࡀ᭩࠸ࡓసᩥ࠿ࡽ
ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᵓᡂࡋࡓ⾲ ࠋࡲ
ࡓ㸪⤥Ỉ㌴࡜Ỉࢆࡶࡽ࠺ࡓࡵ࡟ከࡃࡢேࡀ୪ࢇ࡛
࠸ࡿᵝᏊ㸪Ỉࢆ㓄ࡽࢀࡓࡇ࡜࡬ࡢᏳሚࡸ႐ࡧࡢ⾲
᝟ࡀࢃ࠿ࡿ㸪ᙜ᫬ࡢ෗┿ࢆ๪ㄞᮏ࡟┒ࡾ㎸ࢇࡔࠋ
➹⪅ࡣ㓇⏣ᕷ❧ %ᑠᏛᰯ࡛㸪ࡇࡢෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ 
᫬㛫ࡢᤵᴗᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿㸪ࡇࡢ๪ㄞᮏ࣌
࣮ࢪ࡟┒ࡾ㎸ࢇࡔෆᐜࡸ㈨ᩱࢆ୍㒊౑⏝ࡋࡓࠋ

⾲㸬๪ㄞᮏࠕỈࡣ࡝ࡇ࠿ࡽࠖࡢᵓᡂ
3  Ỉࡀ౑࠼࡞࠸࡜
࣭Ỉࡀ౑࠼࡞࠸࡜㸪⏕άࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞࡜ࡇࢁ࡟
ᨭ㞀ࡀ⏕ࡌࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ
࣭᪂₲ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓ᫬㸪᩿Ỉࡼࡗ࡚୙౽࡟࡞
ࡗࡓ⏕άࡢᵝᏊࢆ㸪ᙜ᫬ඣ❺ࡀ᭩࠸ࡓసᩥ࠿ࡽ
࡜ࡽ࠼ࡉࡏࡿࠋ
3  ኱ࡁ࡞ᆅࡋࢇࡀ࠾ࡇࡿ࡜
࣭᪂₲ᆅ㟈࡟ࡼࡗ࡚᩿Ỉࡋࡓ㝿࡟㸪⤥Ỉ㌴࡟ิ
ࢆ࡞ࡋࡓࡇ࡜ࢆ෗┿࠿ࡽ࡜ࡽ࠼ࡉࡏࡿࠋ
࣭ᗉෆᆅ᪉࡟ࡣ┴ෆእࡸ⮬⾨㝲࠿ࡽࡢᨭ᥼ࢆཷ
ࡅࡓࡇ࡜ࡸ㸪ேࠎࡀ༠ຊࡋྜࡗࡓࡇ࡜ࢆᏛࡪࠋ

յ➨Ꮫᖺࠕᅜᅵ࡜⮬↛ ࠖ
 ᪥ᮏ࡛㐣ཤ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ⮬↛⅏ᐖ඲⯡ࢆᢅ࠺ࠋࡇ
ᅗ㸬⊂⮬๪ㄞᮏ ᕥ➨Ꮫᖺࠕᆅᇦࡢྂ࠸ࡶࡢ᥈ࡋࠖྑ➨ᏛᖺࠕᏳ඲࡞ᬽࡽࡋࢆᏲࡿᆅ㟈 ࠖ➹⪅సᡂ
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ࡇ࡛ࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᤵᴗᒎ㛤࡟㸪᪂₲ᆅ
㟈࡞࡝ࢆ↓⌮࡞ࡃྲྀࡾ㎸ࡴࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ༢ඖ
ࠕᅜᅵ࡜⮬↛ࠖࡣ㸪᪥ᮏࡢ⮬↛⎔ቃࡢ⌮ゎࢆฟⓎ
Ⅼ࡜ࡋࡓᅜᅵㄆ㆑ࡢ᰾࡜࡞ࡿ༢ඖ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ༢
ඖ࡛㸪ᆅᇦ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚᪂₲ᆅ㟈ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜
࡛㸪⅏ᐖࢆㄒࡾ⥅ࡄᢸ࠸ᡭࡢ⫱ᡂࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ᑠᏛᰯ♫఍⛉࡛⾜࠺㜵⅏ᩍ⫱ࡢ᰾࡜࡞ࡿ༢ඖ࡜⪃
࠼ࡿࠋᩍ⛉᭩࡛ࡣᆅ㟈࡞࡝✀㢮ࡢ⮬↛⅏ᐖࡢ෗
┿ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪᪂₲ᆅ㟈࡟㝈ࡽࡎᆅᇦ
ࡢᐇ᝟࡟ᛂࡌࡓྲྀࡾᢅ࠸ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᤵᴗ᱌ࢆ
సᡂࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪ᮾி᭩⡠࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛බ
㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᣦᑟィ⏬సᡂ㈨ᩱࠖࢆཧ⪃ࡋ࡚㸪
㭯ᒸᕷࡢ⮬↛⅏ᐖࢆᢅ࠺༢ඖィ⏬ࢆసᡂࡋࡓ⾲
ࠋ༢ඖࡢ᭱ᚋ࡟ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦ࢆࡶ࡜࡟㸪
⮬ศࡓࡕ࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࣮࣌ࢪࡀ࠶ࡿࠋࡇ
ࡇ࡛㸪ᐙ᪘࡟᪂₲ᆅ㟈ࡢヰࢆ⪺࠸ࡓࡾ㸪ᤵᴗ࡛Ꮫ
ࢇࡔࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡉࡏࡓࡾࡍࡿάືࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔࠋ
௬࡟㸪ᐙ᪘࠿ࡽ᪂₲ᆅ㟈ࡢ᝟ሗࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ሙྜ
࡛ࡶ㸪ᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚㸪ㄒࡾ⥅ࡄᚲせឤࢆᣢࡓࡏࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

⾲㸬ࠕᅜᅵ࡜⮬↛ࠖࡢ༢ඖィ⏬
᫬ ୺࡞Ꮫ⩦ෆᐜ
࣭  ࣭ᆅᇦࡢ⅏ᐖ࡜ࡋ࡚᪂₲ᆅ㟈ࢆྲྀࡾୖ
ࡆ㸪ᗉෆᆅ᪉ࡢ⿕ᐖࡢᵝᏊࢆᏛࡪࠋ
࣭ 




࣭㭯ᒸᕷྛ✀ࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࢆά⏝ࡋ㸪
㌟㏆࡞ᆅᇦ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞㜵⅏ᑐ⟇ࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿Ꮫࡪࠋ
࣭ሀⱏἑࡢ▼☃ࢆࡘࡃࡗࡓᆅᇦఫẸࡢᛮ
࠸࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ
 ࣭ࡇࢀࡲ࡛ࡢᤵᴗࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚᪂₲ᆅ
㟈ࢆㄒࡾ⥅ࡄᚲせᛶࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ

ն➨Ꮫᖺࠕᬽࡽࡋ࡜ᨻ἞ࠖ
➨Ꮫᖺୗࡢᩍ⛉᭩࡛ࡣ㸪ᨻ἞࡟࠿࠿ࢃࡿ⟠ᡤ
࡟࠾࠸࡚㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢෆᐜࡀ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࠋࡓ
࡜࠼ࡤ㸪ᮾி᭩⡠ᩍ⛉᭩࡛ࡣ㸪Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼࡜ᮾ᪥
ᮏ኱㟈⅏ࡢ᚟⯆࠸ࡎࢀ࠿ࢆ㑅ᢥࡋ࡚ᢅ࠺ࠋᩍ⛉᭩
࡛ࡣ㸪⿕⅏ࡋࡓேࠎࡢ㢪࠸ࡀᨻ἞ࡢാࡁ࡟ࡼࡗ࡚
ᐇ⌧ࡉࢀࡓᵝᏊࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ༢ඖࡢ᭱
ᚋ࡟ࡣ㸪㜵⅏ࡢどⅬ࡟ࡼࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆᏛࡪࠋ㌟
㏆࡞ᆅᇦ࡛ᑗ᮶㉳ࡇࡾ࠺ࡿ⅏ᐖ࡟ഛ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
㐣ཤࡢ⅏ᐖᒚṔࢆᏛࡪᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛㸪᪂₲
ᆅ㟈ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ⅏ᐖࢆᩍᮦ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪᪂₲ᆅ㟈ᚋࡢ᚟⯆ࡸ⮬἞య
࠿ࡽࡢᨭ᥼࡞࡝ࢆྵࡴ༢ඖィ⏬ࢆᥦ᱌ࡍࡿ⾲ ࠋ

⾲㸬ࠕᬽࡽࡋ࡜ᨻ἞ࠖࡢ༢ඖィ⏬
᫬ ୺࡞Ꮫ⩦ෆᐜ
࣭ 

ᮾ࣭᪥ᮏ኱㟈⅏࡛⿕⅏ࡋࡓேࠎࡢ㢪࠸ࢆᙜ
᫬ࡢ᪂⪺࠿ࡽㄞࡳྲྀࡾ⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ





࣭⅏ᐖ᚟ᪧ࡟ྥࡅࡓᅜࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆㄪ࡭㸪
ᚲせ࡞ἲᚊࢆไᐃࡋࡓࡾ㸪≉ู࡞ண⟬ࢆ❧
࡚ࡓࡾࡋ࡚ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᏛࡪࠋ
࣭᪂₲ᆅ㟈Ⓨ⏕᫬࡟ࡣ㸪⮬⾨㝲ࡸ┴ෆእ࠿
ࡽᨭ᥼ࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࢆ㈨ᩱ࠿ࡽ⌮ゎࡍࡿࠋ
 ࣭ᆅᇦ࡛ࡣᏛᰯ࡜ఫẸࡀ༠ຊࡋ࡚㸪㑊㞴カ
⦎ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᏛࡪࠋ

୰Ꮫᰯ♫఍⛉ࠕ᪥ᮏࡢㅖᆅᇦࠖࡢ༢ඖᵓᡂ
㯮⏣ࡀᩍ⛉᭩ศᯒ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ  ✀㢮
ࡢ⮬↛⅏ᐖࡢ࠺ࡕ㸪ᒣᙧᆅ᪉Ẽ㇟ྎ㸧ࢆࡶ࡜
࡟㸪ᒣᙧ┴ࡢ⅏ᐖᒚṔ࣭ࣁࢨ࣮ࢻ࡜㛵㐃௜ࡅࡀྍ
⬟࡞ࡶࡢࢆ♧ࡋࡓ⾲㸧ࠋ

⾲㸬ᆅᇦ⣲ᮦ࡜࡞ࡾ࠺ࡿᒣᙧ┴ࡢ⅏ᐖᒚṔ ࣭
ࣁࢨ࣮ࢻ
 ⮬↛⅏ᐖ ᒣᙧ┴ෆࡢ⮬↛⅏ᐖ
ձ ᆅ㟈 ᪂₲ᆅ㟈㸪ᒣᙧ┅ᆅ᩿ᒙ
ᖏᆅ㟈
ղ ὠἼ ኳಖᆅ㟈㸪᪥ᮏᾏ୰㒊ᆅ
㟈
ճ Ỉᐖ ┿ᐊᕝỈᐖ㸪⩚㉺㇦㞵
㸪༡㝧ὥỈ
մ 㞷ᐖ ᗉෆᆅ᪉ࡢᆅ྿㞷㸪㞷ୗࢁࡋ㛵
㐃஦ᨾ
յ ᅵ◁⅏ᐖ ኱ⶶᮧ㉥ᯇࡢᅵ◁ᔂࢀ
ն ᄇⅆ 㫽ᾏᒣࡢᄇⅆ㸪ⶶ⋤ᒣ
㸪࿃ጔᒣ㹼

 ࡇࡢ༢ඖࡣ㸪➨Ꮫᖺࡢᆅ⌮ⓗศ㔝࡛ᢅࢃࢀࡿࠋ
ᤵᴗ᫬ᩘࡀ㝈ࡽࢀࡿ࡞࠿㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡛Ꮫ
⩦ෆᐜࡀቑຍࡋࡓࡓࡵ㸪ࠕ᪥ᮏࡢㅖᆅᇦ ࡟ࠖ࠿ࡅࡿ
᫬㛫ࢆ▷ࡃࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸Ꮫᰯ⌧ሙࡀከ࠸࡜ࡉࢀ
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪࡛ࡁࡿࡔࡅ᪤Ꮡᩍᮦࢆά⏝ࡋ㸪ྛ
ᆅᇦࡢᏛ⩦ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪
Ꮫᰯ⌧ሙࡢ㐍ࡵ᪉࡜୍⯡ⓗ࡞㓄ᙜ᫬㛫ࢆ⪃៖ࡋࡘ
ࡘ㸪㜵⅏ࡢෆᐜࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ༢ඖィ⏬ࢆసᡂࡋࡓ
⾲ࠋᆅᇦ⣲ᮦ࡜࡞ࡾ࠺ࡿ⮬↛⅏ᐖ࣭ࣁࢨ࣮ࢻ
ࢆ㸪ྛᆅᇦࡢᏛ⩦࡟⤌ࡳ㎸ࢇࡔࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᩍ⛉᭩ࡢᨵゞ࡟ࡼࡾ㸪ࠕ᪥ᮏࡢㅖᆅᇦ࡛ࠖ ࡶᮏᩥ
୰ࡢෆᐜ࠾ࡼࡧࢥ࣒ࣛ࡞࡝࡛㜵⅏ࡢෆᐜࡀᢅ࠸ࡸ
ࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᩍ⛉᭩ࡢෆᐜࡀ඘ᐇࡋ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


⾲ࠕ᪥ᮏࡢㅖᆅᇦࠖ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛⅏ᐖ㸪㜵⅏ࡢᢅ࠸౛➹⪅సᡂ ձ㹼նࡣ⾲࡟ᑐᛂ
ᆅ᪉
ࠝ୰᰾⪃ᐹ ࠞ
ۼ㜵⅏ᩍ⫱࡜ࡢ㛵㐃
ձ㹼նᆅᇦ⣲ᮦ࡜ࡢ㛵㐃
஑ᕞᆅ᪉
ࠝ⮬↛⎔ቃ ࠞ
᫬㛫ᢅ࠸
ۼⅆᒣࡀከ࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ྎ㢼࡟ࡼࡿ኱㞵࡟ぢ⯙ࢃࢀࡿࡇ࡜ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
ۼⅆᒣࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࢆ⏝࠸࡚㸪ᄇⅆ࡟ഛ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ࡜ࡽ࠼ࡉࡏࡿࠋ
նᄇⅆ
୰ᅜ࣭ᅄᅜᆅ᪉
ࠝ௚ᆅᇦ࡜ࡢ⤖
ࡧࡘࡁ ࠞ
᫬㛫ᢅ࠸
ۼ℩ᡞෆ࡛ࡣ㸪Ỉ୙㊊࡟ഛ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪༡ᅄᅜ࡛ࡣྎ㢼ࡸ༡ᾏࢺࣛࣇᕧ኱ᆅ㟈࡟ഛ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡟ゐࢀ㸪ᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚㜵⅏ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ⮬↛⅏ᐖ࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࡜ࡽ࠼ࡉࡏࡿࠋ
ۼ୰ᅜ࣭ᅄᅜᆅ᪉ࡣ㸪ᅵ◁⅏ᐖⓎ⏕௳ᩘࡀ᭱ࡶከ࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᏛࡪࠋ
ձᆅ㟈㸪ճỈᐖ㸪յᅵ◁⅏ᐖ
㏆␥ᆅ᪉
ࠝ⎔ቃಖ඲ ࠞ
᫬㛫ᢅ࠸
ۼ㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏ࡢ⿕ᐖࡢᴫせ࡜㸪⌧ᅾࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍ⛉᭩ࡢࠕࢥ࣒ࣛࠖࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽ
ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
ձᆅ㟈
୰㒊ᆅ᪉
ࠝ⏘ᴗ ࠞ
᫬㛫ᢅ࠸
ۼᮾᾏ࡛ࡣ㸪ᐩኈᒣࡢᄇⅆࡸᆅ㟈࡟ഛ࠼ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㸪ࠕࢥ࣒࡛ࣛࠖᢅ࠺ࠋ
ۼ໭㝣࡛ࡣ㸪෤ᮇ㛫ࡢ㝆㞷ࢆ኱㞷࡟ᑐࡍࡿഛ࠼ࡸᕤኵࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ᆅሙ⏘ᴗࡢ
Ⓨ㐩࡟㛵㐃࡙ࡅ࡚⌮ゎࡉࡏࡿࠋ
մ㞷ᐖ㸪նᄇⅆ
㛵ᮾᆅ᪉
ࠝேཱྀ࣭㒔ᕷ ࠞ
᫬㛫ᢅ࠸
ۼᮾி㒔ࡀⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠕᮾி㜵⅏ࠖࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ᮾி㒔ࡀ㤳㒔┤ୗᆅ㟈࡬ࡢᑐ⟇ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ࡜ࡽ࠼ࡉࡏࡿࠋ
ձᆅ㟈
ᮾ໭ᆅ᪉
ࠝ⏕ά࣭ᩥ໬ ࠞ
᫬㛫ᢅ࠸
ۼ⮬↛⅏ᐖ࡜ࡋ࡚ࡸࡲࡏ࡟ࡼࡿ෭ᐖࡸ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡜ὠἼ⿕ᐖ࡞࡝ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚㸪ᮾ໭ᆅ᪉ࡢ
ேࠎࡀ⮬↛⅏ᐖ࡜ྥࡁྜ࠸࡞ࡀࡽ⏕άࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࠋ
ۼᮾ໭ᆅ᪉ࡢᵝࠎ࡞⏘ᴗ࡟࠿࠿ࢃࡿேࡀ᚟⯆࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࠋ
ղὠἼ
໭ᾏ㐨ᆅ᪉
ࠝṔྐⓗ⫼ᬒ ࠞ
᫬㛫ᢅ࠸
ۼ᭷⌔ᒣࡢᄇⅆࢆྲྀࡾୖࡆ㸪໭ᾏ㐨࡛ࡣⅆᒣࡢᄇⅆ࡟ᑐࡍࡿᑐ⟇ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㸪ᩍ⛉᭩ࢆ
⏝࠸࡚࡜ࡽ࠼ࡉࡏࡿࠋ
մ㞷ᐖ㸪նᄇⅆ

࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩍ⛉᭩ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛༑ศᩍ
⫱ຠᯝࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ

㸲 ⪃ᐹ
ᐇ㊶ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⪃ᐹ
 ᒣᙧ┴㓇⏣ᕷෆ%ᑠᏛᰯ➨࣭ Ꮫᖺ࡛㸪༢ඖࠕ㣧
ᩱỈ࣭ 㟁Ẽ࣭ ࢞ࢫ࡛ࠖ ᫬㛫ࡢᤵᴗᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪᪂₲ᆅ㟈ࡢ᫬࡟೵㟁ࡸ᩿Ỉ࡟࡞ࡗࡓࡇ
࡜ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ᙜ᫬ࡢ⿕ᐖࡢᵝᏊࡀࢃ࠿ࡿ෗┿ࢆ
ᥦ♧ࡋࡓࠋ㌟㏆࡞ᆅᇦࡢ஦㇟ࢆᢅࡗࡓࡇ࡜࡛㸪≧
ἣࡀ࡜ࡽ࠼ࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ% ᑠᏛᰯ
ࡣ㸪ෆ㝣㒊࡟࠶ࡗ࡚ὠἼࡼࡾࡶᙉ㟈ື࡬ࡢᑐฎࡀ









ᅗ㸬ᤵᴗ࡛౑⏝ࡋࡓࢫࣛ࢖ࢻ

ඃඛࡉࢀࡿ࡜⪃࠼㸪ୖグࡢෆᐜ࡟ຍ࠼࡚ࠕࢲࣥࢦ
࣒ࢩࡢ࣏࣮ࢬ࡛ࠖ㢌ࢆᏲࡿ⦎⩦ࢆ⾜ࡗࡓᅗࠋ
ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϫ࡛ࡣ㸪ᒣᙧᕷ❧&୰Ꮫᰯ࡛㸪༢
ඖࠕ᪥ᮏࡢㅖᆅᇦࠖࡢ㸪ࠕ୰ᅜ࣭ᅄᅜᆅ᪉ࠖࢆ 
᫬㛫⾜ࡗࡓࠋ⮬↛⎔ቃࢆ୺࡟ᢅࡗࡓ᫬㛫ࡢᤵᴗ
࡛㸪℩ᡞෆᆅᇦࡢᖸࡤࡘ㸪༡ᅄᅜࡢྎ㢼ࡸ༡ᾏࢺ
ࣛࣇᆅ㟈ࢆᢅࡗࡓ⾲㸧ࠋᤵᴗ࡛ࡣ㸪㤶ᕝ┴㧗ᯇ
ᕷࡢࡓࡵụ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪ࡓࡵụࡀࡘࡃࡽࢀࡓ⤒
⦋࡜⠇Ỉࡢ኱ษࡉࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㈨ᩱࢆ
ᥦ♧ࡋࡓࠋ㧗ᯇᕷࡢࡓࡵụࡢከࡃࡣ㸪Ỉ୙㊊࡟ഛ
࠼࡚Ụᡞ᫬௦ࡢ㛤Ⓨ࡟ࡼࡗ࡚ࡘࡃࡽࢀࡓࡇ࡜ࡸ㸪
⠇Ỉࡢព㆑ࡀᆅᇦࡢ㢼ᅵ࡜ࡋ࡚᰿௜࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆㄞࡳྲྀࡽࡏࡓࠋࡲࡓ㸪༡ᾏࢺࣛࣇᆅ㟈ࡢᢅ࠸ࡣ
ศ⛬ᗘ࡜ࡋ㸪㧗▱┴ࡢὠἼ࡬ࡢഛ࠼ࢆ㔜どࡋࡓࠋ
᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿὠἼࡢ㧗ࡉࡸ㸪ὠἼ㑊㞴ࣅࣝࡢ෗
┿࡞࡝㸪ලయ≀ࡢᥦ♧ࡀ⯆࿡㛵ᚰࢆᥙࡁ❧࡚ࡿࡇ
࡜࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡓࠋ
 ୖグࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚㸪ຠᯝࡢ᳨ドࡣ࡛ࡁ࡚࠸࡞
࠸ࠋసᡂ㈨ᩱࡸᤵᴗィ⏬࡟ࡘ࠸࡚⥅⥆ࡋ᳨࡚ウࡋ㸪
ᐇ㊶ࢆ㔜ࡡࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ྛᏛᰯࡢᩍ⫱
ィ⏬඲యࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࠿ࢆ᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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⾲㸬ࠕ୰ᅜ࣭ᅄᅜᆅ᪉ࠖࡢᏛ⩦ᣦᑟ᱌


















ᡂᯝ࡜ㄢ㢟
 ᑠᏛᰯ♫఍⛉࡜୰Ꮫᰯ♫఍⛉ᆅ⌮ⓗศ㔝ࡢෆᐜ
ࢆ㸪㜵⅏ࡢどⅬ࡛࡜ࡽ࠼࡞࠾ࡋࡓࡇ࡜࡛㸪ከࡃࡢ
༢ඖ࡛ᆅᇦ⣲ᮦࢆά⏝ࡍࡿ㜵⅏ᩍ⫱ࡀᒎ㛤࡛ࡁࡿ
ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ࡜ࡃ࡟㸪ᑠᏛᰯ♫఍⛉࡛
ࡣ㸪᪂₲ᆅ㟈ࢆ୰᰾࡜ࡋ࡚㸪ᒣᙧ┴㭯ᒸᕷࡢ᪤Ꮡ
๪ㄞᮏ࡬ࡢᕪࡋ᭰࠼ࡸ㏣ຍ࣮࣌ࢪࢆసᡂࡋࡓࠋࡇ
ࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪♫఍⛉ࡢᤵᴗ࡛࠿࡞ࡾࡢ⛬ᗘ㜵⅏ࡢ
ෆᐜࡀᢅ࠸ࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪௒ᖺᗘ
࠿ࡽᨵゞࡉࢀࡓᩍ⛉᭩ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ୰Ꮫᰯ࡟࠾
࠸࡚ࡣ㸪⾲࡟♧ࡋࡓࠕ᪥ᮏࡢㅖᆅᇦ ࡢࠖ༢ඖ࡛
㜵⅏ᩍ⫱ࢆ↓⌮࡞ࡃ⾜࠼ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋᆅ⌮ⓗ
ศ㔝࡛ᢅࢃࢀࡿ⮬↛⅏ᐖࡢෆᐜࡣ㸪࠿࡞ࡾࡢ⛬ᗘ
ᑠᏛᰯ࡛ࡶᏛ⩦ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡢ♫
఍⛉ࡢෆᐜࢆ㸪㜵⅏ᩍ⫱ࡢほⅬ࠿ࡽ⣔⤫❧࡚ࡿࡇ
࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
 ᮏ◊✲࡛సᡂࡋࡓᩍᮦࡸᤵᴗィ⏬࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ
ᰯ⌧ሙࡢᐇ᝟࡟㐺ྜࡍࡿ࠿ࡣ⌧ẁ㝵࡛ࡣ୙᫂░࡛
࠶ࡿࡀ㸪ᐇ㊶ࢆ㔜ࡡ࡚㸪ᨵၿࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡀ௒
ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
 ♫఍⛉࡛⾜࠺㜵⅏ᩍ⫱ࡢᨵၿ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪㜵
⅏ᩍ⫱⮬యࡢᬑཬ㸪ྥୖ࡟ࡶດࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
↓⌮࡞ࡃᣢ⥆ⓗ࡟⾜࠺㜵⅏ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍ
ࡿࡓࡵ㸪ᒣᙧ┴ෆ࡛ᩍဨ㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏
ࡍࡿࡇ࡜ࡶ᭷ຠ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᒣᙧ┴࡛ᩍ⫱ࢆཷࡅ
ࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ㸪⮬ศࡸ࿘ᅖࡢேࡢ࠸ࡢࡕࢆᏲࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪࠿ࡘᨾ㒓ࢆឡࡍࡿᚰ᝟ࢆ㸪㜵⅏ᩍ⫱
ࢆ㏻ࡋ࡚⫱ࡳࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ

ὀ
ᒾᡭ┴ᐑྂᕷ❧$ᑠᏛᰯࡢඖᰯ㛗࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾ
ㄪᰝ࡟ࡼࡿᖺ᭶᪥ࠋ

ᩥ⊩
ᅉ㞞ோ࣭⸨ᕝ⪽࣭Ỉୖ୔ᐇࠕᆅᇦ⣲ᮦࢆά
⏝ࡋࡓ♫఍⛉ࡢᤵᴗᐇ㊶㸫Ɫ๓⏫୕ẟู⇃ᐖ஦
௳ࢆࡶ࡜࡟㸫 㸪ࠖ໭ᾏ㐨ᩍ⫱኱Ꮫ⣖せᩍ⫱⛉Ꮫ
⦅➨ᕳ➨ྕ㸪SS
㯮⏣㍤ࠕ୰Ꮫᰯ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏ᩍ⫱㸫
ᩍ⛉᭩ࡢศᯒ㸫 㸪ࠖᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲
⛉ᖺሗ➨ྕ㸪SS
℩ࣀୖ⿱࣭ຍ⸨༟࣭ຍ⣡㇏Ꮚࠕᆅᇦ⣲ᮦࡢ
ᩍ⫱࡬ࡢ฼⏝ 㸪ࠖ᪥ᮏᩍ⫱᝟ሗᏛ఍➨ᅇᖺ఍㸪
SS
⏣ᮧᙬࠕᒣᙧ┴ᗉෆᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿᖺ᪂
₲ᆅ㟈̿㜵⅏ᩍ⫱ࡢᩍᮦ໬࡟ྥࡅ࡚̿ 㸪ࠖᒣᙧ኱
Ꮫᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㒊༞ᴗㄽᩥ
ᮾி᭩⡠ࠕᖹᡂᖺᗘ⏝ࠗ ᪂⦅ ᪂ࡋ࠸♫
఍࠘ᖺ㛫ᣦᑟィ⏬సᡂ㈨ᩱࠖ
KWWSVWHQWRN\RVKRVHNLFRMSWH[WVKRXNHL
NDNXVKDNDLKWP᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ᭶᪥㸬
㭯ᒸᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࠗࢃࡓࡋࡓࡕࡢ㭯ᒸᕷ 㸬࠘
ᒣᙧᆅ᪉Ẽ㇟ྎࠕྛ✀ࢹ࣮ࢱ࣭㈨ᩱ ࠖ
KWWSZZZMPDQHWJRMS\DPDJDWDMLBND]DQ
MLND]DQBWRSKWPO᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ᭶᪥㸬

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